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刊行のことば
　『研究報告集』は，国立国語研究所において，研究員等がそれ
ぞれの研究段階で行った基礎的研究や附随的硬究，また研究方法
に関する実験的調査，結果を確認するための検証調査等について
の小報告をまとめて公にするものです。
　今厩は，6編の論文をもってその第7集とし，ここに刊行する
ことにしました。
　国語研究の上に寄与することができ，また教示，批判が得られ
れば幸いです。
臼習禾061年3月
麟立国語研究所長野元菊雄
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第1集
　「も」によるとりたて形の認述的研究　　高橋太郎
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高校生・新闘習霧欝要嬬
静・・ス・・…ケーシ・ン齢認灘蓄鰭
麟立国語研究所慧十年のあゆみ
　　　　一研究粟績の紹介一
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金沢欝店刊　品切れ
秀英出販刊　1，500円
　　　　　　　　1刊本語教育教陳画基礎編一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー一，5分，鑓本シネセル社販売）
　巻　　　　題　　　　名　　　　　　　　　　　　　　　麟作年度（昭禰
ユニット　1
1＊　これはかえるです一・「こそあk’」牽駄～です」一　　　　　　　　　　　49
2＊　さいふはどこにありますか一一一一「こそあど」＋「～があ動一　　　　　　　49
3＊　やすくないです　たかいです一形容詞一　　　　　　　　　　　49
4＊　きりんは　どこにいますか一「いる」協る」一一　　　　　　　　　　　5i
5＊　なにを　しましたか一動　　認一　　　　　　　　　　　　　　　　50
ユニット　2
6＊　しずかな　こうえんで一形容鋤調一　　　　　　　　　　　　　SO
7＊　さあ，かぞえましょう一助数講一　　　　　　　　　　　　　　　50
8＊　どちらが　すきですか一比鞍・唱酬の嚢現一　　　　　　　　　　　52
9＊　かまくらをあるきます一移鋤鍼現一　　　　　　　　　　51
10＊　もみじが　とても　きれいでした一です，でした，でしょう一　　　　　52
ユニット　3
11＊　きょうはあめがふっています一して，している，していた一　　　　　 52
12＊　そうじは　してありますか一一してある，しておく，してしまう一　　　　53
13＊　おみまいに　いきませんか一菰懸隔誘の嚢現一　　　　　　　　　　53
14＊　なみのおとが　きこえてきます一一rいく」rくる」一　　　　　　　　　53
15‡　うつくしいさらになりました…一1』なる」t’する」一．．一　　　　　　　　50
ユニット　4
16‡　みずうみのえをかいたことがありますか一疑験・学定の巌現一　　　54
17＊　あのいわまで　およげますか一可能の表現一　　　　　　　　　　54
18＊　よみせを　みに　いきたいです一意志・希懇の表現一　　　　　　　　54
19＊　てんきがいいからさんぽをしましよう一一原賎・理歯の畿現・一　　　　55
20＊　さくらが　きれいだそうです一一dima・撚態の褒現一一　　　　　　　　　55
ユニット　5
21＊　おけいこをみにいってもいいですか一一許可・禁止のi姻一　　　　　56
22＊　あそこに　のぼれば　うみがみえます一条件の表境1一　　　　　　　§6
　23　いえがたくさんあるのにとてもしずかです一条件の表現2－　　　　56
　24　　おかねを　とられました一一受身の表現1－　　　　　　　　　　　　51
　25　　あめに　ふられて　こまりました一受身の表現2－　　　　　　　　55
　ユニッ5　6
　26　　このきっぷを　あげます…一やり・もらいの表現1一一　　　　　　　　　57
　27　　にもつを　もって　もらいました一一やり．もらいの表現2一…　　　　　57
　28　　てつだいを　させました一綻役の表現一一　　　　　　　　　　　　　57
　29＊　　よく　いらっしゃいました一…待遇衷現一一一　　　　　　　　　　　　　　58
　30＊　せんせいを　おたずねします一待遇表脱一一　　　　　　　　　　　58
販　売　摘　纏
　　　　　　　　　　　　16rlmカラー　vTRカラー（3k　dンナ）VTRカラー一（1／2インチ）
　全巻セッ　ト　　　　　　　　　　￥720，0GO　　　　　　　　　　　　￥480，000　　　　　　　　　　　　蕃384，000
　各xニ　ッ　ト　　　　　　　　　　￥王12，500　　　　　　　　　　　　￥　75，000　　　　　　　　　　　　琴　60，000
　2s一　f，．一’r‘　be’　30，　eeo　￥　2e，　ooo　￥　16，　eoo
　　第1巻～第3轡は，文化庁との共伺企1画
　　寒に，ついては欝本語教育映醸解説の冊子がある。
矯本認教育映画　閣連教栃・資料
　1：三i本語教育映懸　基礎編　教師溺マニュアル（金6分冊　　　　　各分擶1，000門
　欝2紅離｝教育「映＝画　基鑛葦糸1轟i　練羅響壌匿　　　　　　　（全6分綴｝）　　　　　　　〃　　500　iZ「」
　［，1本語教畜院画　暴礎編　シナリオ集　　　　（全1冊）　　　　　　〃　1，000胃
　1三…本語点字映麟　基礎編　総合語彙表　　　　（金1冊）　　　　　　〃　1，500Fヨ
OCCASIONAL　PAPERS一7一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　SUGITO　Seiju：On　the　Honorific　Suf丑xes　of　Address　in　Omcial
　　　　　　　Communications
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l、
KAMBE　Nao．take：AReview　of　the　Studies　on　the　Reading　Eye
　　　　　　　Movements　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　，
SHIMAMURA　Naomi：AStatistic　Study　of　Recognizable　Chinese
　　　　l　Characters　Assigned　to　High　School　Curricu1“m　by　Seventh
　　　　　　　and　Tenth　Graders－Bas6d　on　Data　Obtained　with　the
　　　　　　．Help　of　Self・judge卑ent　Method－
SAITO　日denori：Application　of　the　KANA－KANJI　Conversion
　　　　　　　Process　to　the　Identification　of　Homonyms
SHOHO　Isamu：AStudy　of　Japa！1ese　and］㎞donesian　Passive　Co聡一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　．　　　　　　　structions
ISII　Hisao：0ロJapaaese　Verbal　Conjugation　fro．m　a　Viewpoint　of
　　　　　　　五atin　Grammar
t
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　3－9－14　NISIGAOKA，　KITA－KU，　TOKYO
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1986
　　　　　　　　　’
